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Previous Service-to-Mankind 
Award Winners 
Hon. Haslett P. Burke (deceased) .... 1955 
Hon. Edwin C. Johnson (deceased) .. 1956 
Aksel Nielsen ... ................................... 1957 
Thomas Hornsby Ferrill... ................. 1958 
Father James F. Moynihan ................ 1959 
Joseph Calabrese ................................ 1960 
Harold F. Silver ................................ 1961 
Frederic A. Adams (deceased) ... - ..... 1962 
Johri S. Young, M.D ......................... 1963 
Horace E. Campbell, M.D ................. 1964 
Rev. Ernest M. Baber (deceased) .... 1965 
Judge Wm. H. Burnett (deceased ) .. 1966 
Noah A. Atler .................................... 1967 
Mr. and Mrs. Arthur E. Johnson .... 1968 
E. E. Wyland .................................... 1969 
Maurice B. Mitchell ........................ 1970 
William R. Wright ............................ 1971 
Dr. Walter E. Chapman .................... 1972 
James W. Wilson ................................ 1973 
Edward J. Flint .................................. 1974 
Ray May ............................................ 1975 
Hon. Sherman G. Finesilver .............. 1976 
Rex L. Morgan .............. .................. .... 1977 
Previous Outstanding Citizen 
Award Winners 
J udge Philip B. Gilliam (deceased) .. 1959 
Palmer Hoyt ...................................... 1960 
Kenneth E. Oberholtzer .................... 1961 
R alph B. Mayo (deceased) .............. 1962 
Dr. Robert L . Stearns (deceased) .... 1963 
Frank H . Ricketson, Jr ....... .............. 1964 
John Evans, Jr . ................................ 1965 
Dr. Antonia Brico .............................. 19613 
Harold A. Dill ................. .. ................. 1967 
John C. Mullins (deceased) ............ 1968 
Hon. Dan Thornton (deceased) ...... 1969 
George E. Cranmer (deceased) ........ 1970 
James Grafton Rogers (deceased) .... 1971 
Lloyd J. King .................................... 1972 
Dr. Clarence F. Holmes .................... 1973 
Walter C. Emery ................................ 1974 
Ann L. Goodro ................................ 1975 
James P. Eakins ................................ 1976 
Samir H. Zakhem .. ........ .. ... ... ... .... .... .. . 1977 
OUR AIMS - - -
One of the basic precepts and purposes of Sertoma I nternational is to emphasize, 
educate and encourage our youth and to awaken our fellowmen to a full. appreciation 
of the glorious heritage and wonderful privileges inherent in our D emocracy. 
On this theme THE FREEDOJ1 PROGRAM of Sertoma International is founded 
and the recognition of outstanding Americans whose lives are an inspiration to all is an 
integral part of our International and local club program. 
Activities of the M ile-H i Sertoma Club's Freedom Committee include the annual 
presentation of the D eclaration of I ndependence to eighth grade students in the Denver 
Public and Parochial Schools. TC>o, a copy of the D eclaration of Independence is pre-
sented to every newly made citizen. Students in the schools are also honored for out-
standing citizenship with the presentation of certificates and name plates for achieving 
this designation by their fellow classmates and teachers. 
The Mile-Hi Sertoma Club Officers and Directors 
James W. Knox ................ Chairman of the Board 
Regis J. Colasanti... ............................... President 
Charles W. Appell... ..................... Vice President 
Paul P. Bilawsky ............................ Vice President 
Lawrence F. Wood, Jr. ................ Vice President 
Harry R. Breese .................... Secretary-Treasurer 
John B. Pritchard ...................... Sergeant-at-Arms 
The Freedom Program Committee 
Paul P. Bilawsky, Vice President in Charge 
Board of Directors 
Edward P. Behlke 
William J. Chisholm 
Robert J. DeMasters 
Charles R. Hazlewood 
Floyd A. Holland 
Paul Honour 
Fred P. Nylander 
Erwin T. Walmer, Chairman; L. A. Christopher, Gaines Greene, Dolan L. Miller, 
Jack A. Miller, E. Sidney Hanley, E. Dale Strohminger, T. Francis Steers 
PROGRAM 
JACK MILLER. Presiding 
Past President, Mile-Hi Sertoma Club 
At the Piano ............................................. ................................. Lenny Baylinson 
Presentation of Colors ... ... .......... The First Jr. ROTC Battalion Color Guard, 
Capt. Ron Goodman, Instructor South High School 
Pledge of Allegiance .............................................................................. Audience 
God Bless America ........................ ........................................................ Audience 
lnvocation ....... .............................. ......................................... Rev. Edward S. Gray 
Chaplain, Mile-Hi Sertoma Club 
LUNCHEON 
Solo .. ...................... ............................. ............................................ William Mcllree 
Introduction of Guests ........................................................................ Jack Miller 
Past President, Mile-Hi Sertoma Club 
Award Presentations to - - -
DUANE D. PEARSALL 
Outstanding Citizen Award 
By 
PAUL BILAWSKY 
SISTER KATHLEEN ERICKSON 
Service to Mankind Award 
By 
REGIS J. COLASANTI 
Benediction ........................................................................ Father Thomas Woerth 
Vicar for Catholic Schools 
